

























































































































































































































































































































































ば，マラウイの総人口は 1,307 万 7,160 人，2014



































































































「Malawi‌ 2008‌Census:‌Population Size and 
Composition」より作成）
写真 1　一般的なマラウイの食事．右がシマ






















































































































































も 51 万クワチャ（127,500 円）以上になり，支援






















































　マラウイは行政上，北部 6 県，中部 9 県，南部







































































































































































第 2表　地域別・都市村落別・性別にみる 5 歳以上人口の識字者率
　　（数値は 5 歳以上人口比％）‌ （数値は識字者比％）

















計 55％ 61％ 50％ 0.6‌ 48.5‌ 33.4‌ 2.3‌ 0.2‌ 5.3‌ 9.7‌
都 市 計 78％ 80％ 75％ 0.8‌ 30.7‌ 51.0‌ 0.7‌ 0.4‌ 2.8‌ 13.6‌
村 落 計 51％ 57％ 45％ 0.6‌ 53.4‌ 28.5‌ 2.7‌ 0.1‌ 6.0‌ 8.7‌
北 部
北部合計 計 65％ 69％ 62％ 0.4‌ 10.9‌ 7.8‌ 12.3‌ 0.3‌ 26.2‌ 42.1‌
都 市 計 79％ 81％ 78％ 0.5‌ 12.3‌ 12.5‌ 4.0‌ 0.4‌ 13.9‌ 56.4‌
村 落 計 63％ 67％ 60％ 0.4‌ 10.6‌ 6.8‌ 14.0‌ 0.3‌ 28.7‌ 39.2‌
中 部
中部合計 計 53％ 59％ 48％ 0.6‌ 57.5‌ 36.4‌ 0.4‌ 0.1‌ 1.4‌ 3.5‌
都 市 計 74％ 77％ 71％ 1.0‌ 34.2‌ 54.6‌ 0.4‌ 0.4‌ 1.4‌ 8.0‌
村 落 計 49％ 55％ 44％ 0.5‌ 63.9‌ 31.5‌ 0.4‌ 0.1‌ 1.3‌ 2.3‌
南 部
南部合計 計 53％ 60％ 47％ 0.6‌ 53.3‌ 39.5‌ 0.5‌ 0.1‌ 1.7‌ 4.1‌
都 市 計 80％ 83％ 77％ 0.6‌ 32.4‌ 57.7‌ 0.2‌ 0.4‌ 1.2‌ 7.4‌
村 落 計 48％ 55％ 41％ 0.6‌ 59.8‌ 33.9‌ 0.6‌ 0.0‌ 1.9‌ 3.1‌
（The‌National‌Statistical‌Office‌of‌Malawi「2009‌Malawi‌Statistical‌Yearbook」より作成）
第 3表　居住地域別にみる 15 歳以上人口の最終学歴
学歴レベル なし PSLC JCE MSCE 大学 合計
全　　国 74.2‌ 10.8‌ 8.3‌ 5.2‌ 1.6‌ 100‌
都　　市 44.5‌ 15.3‌ 17.8‌ 15.8‌ 6.6‌ 100‌
村　　落 80.1‌ 9.9‌ 6.4‌ 3.0 0.6‌ 100‌
北部村落 71.4‌ 14.8‌ 9.3‌ 3.7‌ 0.8‌ 100‌
中部村落 80.4‌ 9.7‌ 6.4‌ 2.9‌ 0.6‌ 100‌
南部村落 82.4‌ 8.5‌ 5.6‌ 3.0‌ 0.5‌ 100‌
北　　部 66.7‌ 15.3‌ 11.4‌ 5.3‌ 1.4‌ 100‌
中　　部 75.1‌ 10.5‌ 8.2‌ 4.8‌ 1.5‌ 100‌
















































































制度により，おおよそ 3 分の 1 のセカンダリース
クール入学枠が女子学生のために現在でも確保さ





































































































































1980‌ 1,295‌ 409‌ 24.0‌
1981‌ 1,454‌ 346‌ 19.2‌
1982‌ 1,463‌ 347‌ 17.4‌
1983‌ 1,754‌ 370‌ 18.3‌
1984‌ 1,605‌ 359‌ 18.2‌
1985‌ 1,615‌ 359‌ 22.5‌
1986‌ 1,688‌ 489‌ 21.2‌
1987‌ 1,800‌ 484‌ 21.3‌
1988‌ 1,837‌ 498‌ 21.4‌
1989‌ 2,109‌ 574‌ 22.9‌
1990‌ 2,244‌ 669‌ 23.6‌
1991‌ 2,481‌ 766‌ 21.1‌
1992‌ 2,766‌ 755‌ 23.3‌
1993‌ 2,824‌ 860‌ 24.7‌




























学歴別属性 高学歴 一般学歴 低学歴
基本情報
氏名 J・ウシスカ（仮名） L・ムホネ（仮名） D・ゴンドウェ
民族 トンガ トンガ トゥンブカ
出身地域／県 北部／カタベイ県 北部／カタベイ県 北部／ルンピ県
育った地域 リロングウェ（首都） カタベイ ルンピ
居住地 日本，関東 ルンピ県中心地 ルンピ県チスケンバ村
年齢（2015 年現在） 30 代 30 歳 30 代
配偶者 あり なし あり
婚姻関係 既婚 離婚 既婚
支　援
扶養義務のある家族 夫，子 1 人










































勤務地 自宅 地方公共団体 自宅，店舗
収入源 契約先 契約先 得意先，不特定多数の顧客
収入額（推定） 案件ごとに異なる 20,000 クワチャ／月 186,000 クワチャ／月
仕　事
（配偶者）






















































































ても 8,000 クワチャ（2,000 円）程度と思われる．





















































































































































写真 3　タコンドワ・グループ（2014 年 6 月 11 日撮影）













































































































































 2）‌ 標高は筆者 G-Shock の高度計にておおよその数
値を計測．






2016 年 1 月 5 日











年時点で小農家の収入は 4.5 万クワチャ（11,000 円
程度）／年．







gwe,‌Zomba,‌Blantyre のデータは Rural と City に
分かれていたため，その合計を 2 で割って平均値を
算出．

























22）‌ 女子生徒のために 3 分の 1 の入学枠を確保する制
度を 1972 年に導入．80 年代後半には，大学入学に
も同制度が適用され始めた．
23）‌ マ ラ ウ イ 大 学 University‌of‌Malawi の 学 費 は
2014 年に年間 5.5 万クワチャ（723 米ドル）から











26）‌ 村落地域で携帯電話の充電は 50 クワチャ（12.5
円，2014 年）．
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